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THE ONE HUNDRED AND TWELFTH 
ANNUAL COMMENCEMENT OF 
THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
===OF PHILADELPHIA=== 
Friday, June 4th, 1937 
at 12 o'clock N oon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
Exercises of the One Hundred and 
Twelfth Annual Commencement 
Preliminary Musical Program 
Beginning at 11 :30 A. M. 
MAROH- "Spirit of Independence" . .. ... ... .. ... .. . . Holzman 
OvERTURE-"Raymond" .................. . . . .. . . . 'Thomas 
"Chanson Boheme" ............... . ... ... ........ . . Busoni 
"Pan Americana" .... . ................. . ......... . Herbert 
"Serenade d'Amour" .. .. . .•..•..... .. . ... .......•... • Blan 
Exercises of the One Hundred and 
Twelfth Annual Commencement 
Commencement Program 
PRAYER 
REV. HOWARD R. WEIR 
Rector, The Church of the Holy Trinity 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR 
DEGREES IN MEDICINE 
DR. ROSS V. PATTERSON, DEAN 
CONFERRING OF DEGREES 
MR. ROBERT P. HOOPER 
President of the Board of Trustees 
AWARD OF PRIZES 
VALEDICTORY ADDRESS 
CHANCELLOR HARRY WOODBURN CHASE 
OP 
New York University 
BENEDICTION 
MA1<ctt-"On the Mall" . .. . . .. . .......... . . . . . . .. ... ... . . . ... . . Goldttl4n 
BOARD OF TRUSTEES 
ROBERT P. HOOPER, President 
FRANKLIN S. EDMONDS, Secretary 
.r- ..• Percival E. Foederer Joseph W. Wear 
J. Howard Pew 
Van Horn Ely 
Clarence H. Geist 
Lessing J. Rosenwald 
Brandon Barringer 
FACULTY 
'Edward P. Davis, A.M., M .D. , P. Brooke Bland, M .D., 
' F.A .C.S., Obstetrics. 
Emeritus Professor, Obstetrics. Edward L. Bauer, M.D., 
Edwin E. Graham, M.D., Diseases of Children. 
Emeritus Professor, Diseases of J. Earl Thomas, M .S., M.D. , 
Children. Physiology. 
Albert P. Brubaker, M .D., LL.D., VirgilHollandMoon,A.B .. M.Sc.,M.D. , 
Emeritus Professor, Physiology Pathology. 
and Medical Jurisprudence. Charles E. G. Shannon, A.B., M .D., 
Solomon Solis•Cohen, M.D., Sc.D. , Ophthalmology. 
Emeritus Professor, Clinical Medicine. •Willis F. Manges, M.D. , Sc.D., 
John H. Gibbon, M .D., Roentgenology. 
Emeritus Professor, Surgery and Louis H. Clerf, M.D .. 
Clinical Surgery. Laryngology and Bronchoscopy. 
E. Quin Thornton, M.D., Thomas A. Shallow, M.D., 
Emeritus Profesaor, Therapeutics. Surgery. 
Fielding 0. Lewis, M .D. , George R. Bancroft, Ph.D., D.Sc., 
Emeritus Professor, Laryngology. Physiological Chemistry and 
Ross V. Patterson, M.D. , Sc.D. , LL.D. , Toxicology. 
Dean, Therapeutics. Charles M . Gruber, Ph.D., M .D., 
Randle C. Rosenberger, M .D. , Pharmacology. 
Preventive Medicine and Bacteriology. Michael A. Burns, M.D., 
J. Parsons Schaeffer, A.M., M .D., D N.d~ogb. . BS MD Ph.D., Sc.D., av1 . • _av1s, . . , . . , 
Anatomy. Gemto .. Unn~ry Surgery. 
J T R h A B M D LL D Hobart A . Reimann, M.D., 
· orrance ug • · ·• · ·• · ·• Practice of Medic'n a d Cl" · I Orthopedic Surgery. Medicine. I e n mica 
Frank Crozer Knowles, M.D., Martin E. Rehfuss, M.D., 
Dermatology. Clinical Medicine. 
Brooke M. Anspach, M.D., Sc.D. , George P. Muller, A.B., M.S., M.D. , 
Gynecology. Surgery. 
H. E. Radasch, M.Sc., M .D., John F. Corby, M.D., Lt. Col. M . C., 
Histology and Embryology. U.S.A. , Military Science and Tactics 
CLINICAL PROFESSORS 
Norris W. Vaux, M.D. , 
Obstetrics. 
Frederick J. Kalteyer, M.D., 
M edicine. 
E. J. G. Beardsley, M .D. , 
Medicine. 
Charles R. Heed, M.D., 
Ophthalmology. 
Charles F. Nassau, M .D., LL.D., 
Surgery. 
Arthur E. Billings, M .D., 
Surgery. 
George A. Ulrich, M.D., 
Obstetrics. 
*Died November 24, 19l6. 
**Died May 20, 19l7. 
Charles F. Mitchell, M.D., 
Surgery. 
**John M. Fisher, M.D., 
Gynecology. 
Warren B. Davis, M .D., 
Oral Surgery. 
Henry K. Mohler, M.D., 
Therapeutics. 
Baldwin L. Keyes, M.D., 
Psychiatry. 
Willard H. Kinney, M.D., 
Genito .. Urinary Surgery. 
Samuel A . Loewenberg, M.D., 
Medicine. 
VERT'C/\L FILE 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
June 4th, 1937 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music, on the 
fourth day of June, 1937, the Degree of DocTOR OF MEDICINE was conferred on the 
following gentlemen by the President, Mr. Robert P. Hooper, the exercises closing with 
an address by Chancellor Harry Woodburn Chase of New York University. 
Abramson, Maurice . ....... . . ..... N. J. Fisher, Arthur A . .. . ... . .... . .. . .. O re. 
Ackermann, William Ernest, Jr. . . W. Va. Flumerfelt, John Molyneux . . . ...... Pa. 
Allyn, Russell Eugene ... . .... . ...... Pa. Focht, William Weinhold . . .. ... .. . . Pa. 
Anchors, Eugene Louis . .. .. ..... .. . Pa. Garber, Robert Slocum .. .. .. . .. .. . . Pa. 
Atwell, Floyd Carroll .. .... ........ Pa. Geise, Ralph William . . .. ... . .. . ... Pa. 
Axelrod, Bernard Manuel ... . ..... . Pa. Giletto, Basil . ... . . . . .. .. . . .. . ... . . Pa. 
Beamer, William Dale . . . . . . .. .. .... Pa. Gollub, Ernest ..... .. . . . ..... . .... . Pa. 
Bendix, Paul A lexander . . . ... .. . .. N. Y. Gordon, Everett Julius .. . . .. . . ... D. C. 
Bixler, Lester George . .. . . ....... . .. Pa. Gordon, Milton H .. .. . .... .... ... N. J. 
Blanch, Joseph James . ..... : . .... . Pa. Goyne, James Bevan ... . . .. . . . ... .. Pa. 
Bowers, Paul Applegate .... .. . . .... Pa. Halpern, Sidney ......... . ... . . .... Fla. 
Boyd, Thomas Scott ... ............. Pa. Henderson, Allen Walter . .. . . .... N. Y. 
Bromberg, Norbert . .... ... ... . . .. N. Y. Hermann, Irvin Fisher .. . . .. . .. .. .. Pa. 
Bush, William Morris .. ... . . ... . . .. Pa. Hieber, George Frederick . . ..... . .. . Pa. 
Campbell, James Milo, Jr .... . .. . . . . Pa. Hindle, Frank Lawton, Jr . . ... ... . N. J. 
Chang, Hon Chong . . .. . .. ... .. . H awai i Hooper, Fred Badman . .. . ... . . . .. . P a. 
Ciaccia, Nicholas Louis . . . ..... .... . P a. Howell, T homas \Vellington ...... N. J. 
Citta, James Philip ... . .... . . ... . .. N. J. Iannuzzi, Peter Joseph . . .... . .. .. . N. Y. 
Conner, Loran Eugene . .. . . .. .. .... Pa. Jones, Carl White ..... . ... .. . .. .. N. C. 
Crevello, Albert James . . .. . . ... .. . . Pa. Jones, Frank Allen . . .. . . . . . .... . . N. C. 
Currie, Daniel Smith, Jr . . . . . .. .... N. C. 
Davis, Lindon Lee . .... . .. . . . ... . N. Y. 
Jones, Robert Turner ... .. ...... . . . . Pa. 
Ke.nan, Frederick Maxwell ... . . . .. Ohio 
Dellinger, Woodrow Strayer ... .. ... Pa. K immelman, David Brown ..... .. . . Pa. 
Dickerson, T homas Henry .. . .. . .. .. Del. K lemmer, Herbert . . . . ... .. ... . .. . N. J. 
Dobson, Leslie M atthews . . ... . ... . . Del. Koplin, A. Herman . . . . . . . . . . ... .. N. J. 
Doma leski, Alfred Frank .. . . . . . . .. . Pa. Korns, Charles Byron, Jr. . . . . . . .. .. . Pa. 
Donnelly, John Henry . . .. . ... .... N. J. Kunz, Harold George . . .. . .... . ... N. J. 
Douglass, William T yler, Jr ........ . Pa. Laigon, Albert William . . . . . . ..... .. Pa. 
Duncan, John Joseph . . . ... .. .. ..... Pa. Law, Kenneth Alexander . . . . . . . . . . Ohio 
Evans, Jam es Lawrence, Jr . .. .. . .. N. J. LeFevre, John D aniel . . .. . .. .. . . . Ohio 
Ewan, John Robert Radcli ffe .. .... N. J . Leisawitz, Paul Alan . . .. .. ... . . . . . . Pa. 
Fenstermacher, Rich a rd Henry ... . . . Pa. Lenehan, John Richard . .. . . ....... R. I. 
Lerch, Thomas Van Reed .......... Pa. Siddall, John Richard ... .. .... . ... N. J. 
Levenson, Morton William .... . ... N. J. Siegfried, Edward George . .. . .... Ohio 
Levine, Arnold Sidney . . . ... .. .. .. N. J. Silverman, Daniel .. .. . . . ... . ...... Pa. 
Le Winn, Emmanuel Sigmund . .... .. Pa. Skreczko, Charles Kazimir, Jr ..... Conn. 
Lipinski, Joseph Floyd . . . . . .. . .... . . Pa. Slease, Cyrus Burton ............... Pa. 
McElroy, Robert Clifton . .. ..... W. Va. Smith, Lloyd Francis •. ...... ... . Conn. 
Marten, Milton Lewis ............ Ohio · Snyder, M . Wilson . .......... . ..... Pa. 
Meehan, William Francis, Jr ...... N. Y. Stanton, Edward Vincent ... ..... . . . Pa. 
Merritt, Thomas Edwin .. . . . . .... . Ala. Starz, Walter Earl ........ . . . . .. .. . Pa. 
Merves, Louis ...... . ... . .. . ... ... N. J. Stein, Samuel Charles . . . ........... Pa. 
Miller, Alfred Benjamin ........... . Pa. Stephens, James Thomas ..... . .... . Cal. 
Minner, Roger Jonas ...... . .. . ... . . Pa. Swift, Coe Tanner . ..... . .... . ..... Cal. 
Mirbach, Sidney Hershel . .... . •.... Pa. Thalmann, William Gregory, Jr . .. .. Pa. 
Moser, Howard Franklin Daniel . . .. Pa. Thomas, Densmore . .. . . ... . . ... .. Ohio 
Murray, Henry Darwin ............ Del. · Thompson, Thomas McKean .. . . .. Ohio 
Muschlitz, Robert Roper ....... . . . . Pa. Walters, J oho Dulany .......... . .. . . Pa. 
Neary, Edward Raymond .... ... . . N. J. Washburn, Chivous Yulan . .... . .. N. C. 
O'Keefe, J oho Joseph . . ....... ..... Pa. Waterhouse, Robert Parkins . . . . . . Nebr. 
Paradowski, Frank Walter .. . .. . .. . . Pa. Webb, Edward Burton . . .. .... .... . Pa. 
Parks, Richard Hill .. . . .. .. ... .. . .. Pa. Weintrob, Joseph R. . . . .. ..... . .. N. J . 
Picciochi, Joseph Michael . . . . . . ... . . Pa. Weniger, Frederick Lawrence . .. . . . Pa. 
Pincus, Irwin J ... .. ... .. .. ..... . . . Pa. Wentzell, James Earl .. ... . .. . .. . N. J. 
Poole, Charles Henry, Jr . . .... .. . .. . Pa. Whitaker, Henry James .. ... . .. . ... Pa. 
Potter, Leonard LeGrande ... ....... Pa. Whitbeck, Carl Gifford ... .... .. .. N. Y. 
Powell, Sydney Joseph, Jr. . ..... . .. Pa. Wikler, Louis Arnold .... ....... . .. . Pa. 
Rader, George Andrew ...... . .. . . N. C. Wilner, Daniel ....... ..... ... ...... Pa. 
Rakoff, Abraham Edward ......... . . Pa. Wilson, J oho Francis . . ...... . . . . . . . Pa. 
Ralston, Joseph Alexander .... . ... Ohio Wilson, Walter Howard .. . . .. .. . . N. C. 
Reardon, James Jeremiah ..... . ... N. Y. Wise, Robert Eric . . . ..... . . .. . .. .. . Pa. 
Reath, Joseph Pancoast . . . .......... Pa. Woldow, Irving . ..... . . . .. .. .. .. .. . Pa. 
Robinson, William Patrick ........ . Pa. Wolfinger, Walter Lee ...... . .. .... Pa. 
Rosenberg, Leon .. ... . . ..... . .... N. J . \Votchko, John . ... ......... . . ...... Pa. 
Saylor, Clyde Llewellyn ............ Pa. Wright, John Everett ...... . . .... N. C. 
Scholl, Harvey William ..... . ... . .. P a. Zamostein, Bernard Benjamin . . . . ... Pa. 
Scholten, Roger Adrian .. . . .. . .. . . Mich. Zelt, Leo George .................. . Pa. 
Seltzer, Joseph Percy ............ Maine Ziccardi, Anthony Vincent . ... . ... N. J. 
Shuster, Samuel Albert ... . . ... . .. N. J . Zionts, Martin Arnold . . .. . .. .. ... . . Pa. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Florida .. . .. ... .. . . .... ..... . . . . . . 
New Jersey . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Maine ... . .. ... . . .... . . . ..... . . . . 
New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Michigan ..... . ... .. ......... . . . . . 
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Nebraska . .. . . . . ..... . .. . .... . . .. . 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Oregon . .. . ..... . .. . ...... . .. . . . . . 
Delaware . . . . .. . . . .. . .. . ... ..... . Rhode Island . .. . . . .. .... . .. . . . . . . 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 District of Columbia .... .. .. .. .. . . . 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Hawaii 
West Virginia . . .... . . . . . .. ... . .. . 2 
Alabama ... . . . . .... . ............ . Total .. . . . . . ........ . .... . . . . . . 138 
The foregoing additions bring the total number of names on the List of Graduates 
to 16,313. 
PRIZES 
The following prizes were awarded by the Dean, Ross V. Patterson, ·M.D.: 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five Dollars. Awarded upon recommen-
dation of the Professor of Medicine, to the graduate, in his opinion, most worthy, to 
Sidney Hershel Mirbach. 
The Henry M . Phillips Prize of Seventy-five Dollars. Awarded upon recommen-
dation of the Professors of Surgery, to the graduate, in their opinion, most worthy, 
to Richard Henry Fenstermacher, with honorable mention of Maurice Abramson. 
Practice Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for 
the best essay on a subject pertaining to the Practice of Medicine, to William Tyler 
Douglass, Jr. 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W . Shain, for 
the best essay on a subject pertaining to Surgery, to William Tyler Douglass, Jr., with 
honorable mention of Sidney Halpern and Harvey William Scholl. 
Gynecology Prize. By Professor Anspach, Twenty-five Dollars for the best 
examination and clinical report on Gynecology, to Howard Franklin Daniel Moser, 
with honorable mention of Robert Clifton McElroy and Robert Parkins Waterhouse. 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, 
in memory of Francis Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, Jefferson Medi-
cal College, 1910-1920, to Daniel Silverman, with honorable mention of Abraham 
Edward Rakoff. . 
Obstetrics Prize. By Professor Bland, a Gold Medal fqr the best examination in 
Obstetrics, to Abraham Edward Rakoff, with honorable mention of Richard Henry 
Fenstermacher and Joseph R. Weintrob. 
Orthopedics Prize. By Professor Rugh, Twenty-five Dollars to the member of 
the Senior Class presenting the best report of the clinics in Orthopedic Surgery, to 
Everett Julius Gordon, with honorable mention of Daniel Wilner. 
Pediatrics Prize. By Professor Ba.uer, Twenty-five Dollars for the best exam-
ination in Pediatrics, to John Francis Wilson, with honorable mention of Charles 
Henry Poole, Jr. 
Physical Therapy Prize. Twenty-five Dollars awarded by Dr. William H. 
Schmidt to that student of the Graduating Class who submits the most satisfactory 
essay upon a subject or question pertaining to E lectro-therapeutics, appended to the 
final examination questions, but not constituting a part of the examination, to Nicholas 
Louis Ciaccia, with honorable mention of Robert Turner Jones. 
Ophthalmology Prize. By Professor Shannon, Twenty-five Dolla r s fo r the best 
examination in Ophthalmology, to Milton Lewis Marten, with honorable mention of 
James Earl Wentzell a nd Louis Arnold Wikler. 
Otology Prize. By Assistant Professor Kaufman, Twenty-five Dollars for the 
best examination in Otology, to Martin Arnold Zionts. 
Laryngology Prize. By Professor Clerf, Twenty-five Dollars for general excel-
lence in Laryngology, to Charles Henry Poole, Jr. 
Neurology Prize. By Professor Burns, a Gold Medal for the best examination in 
Neurology, to James Lawrence Evans, Jr., with honorable mention of Edward Vincent 
Stanton. 
Therapeutics Prize. A Gold Medal for the best examination in Therapeutics, to 
Sydney Joseph Powell, Jr. 
W. B. Saunders Company Prize. 
publications to the student who passes 
Senior Year, to Martin Arnold Zionts. 
William Potter Memorial Prize. 
Seventy-five Dollars' worth of their medical 
the best general examination at the end of the 
Two Hundred and Fifty Dollars offered to 
encourage excellence in the clinical branches of medicine, and awarded to that gradu-
ate attaining the highest general average in the final two years of the medical course, 
to M artin Arnold Zionts. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general average 
gained in the examinations for the entire curriculum, to Martin Arnold Zionts. 
Physiology Prize .. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best essay, or the best examination, on a subj ect pertaining to Phys iology (open 
to undergraduates of the Second Year), to George Beverly Hood. 
Anatomy Prize. A Gold Medal awarded upon the completion of the Sophomore 
Year to the student who has the highest grade in the Anatomical subjects of the 
Freshman and Sophomore Years, to Arthur Robert W ertheim, with honorable mention 
of James Thomas Grimes. 
D. Appleton-Century Company Prize. Fifty Dollars' worth of their medical 
publications to the student who passes the best general examination at the end of the 
Junior Year, to Ralph Burroughs Vance. 
The Schaeffer Anatomic League Prize. · A .Gold M edal given by Professor 
Schaeffer to the member of the League presenting the best thesis in the science of 
Anatomy, including Embryology, Histology, and Comparative Anatomy, to John Battle 
Alexander, with honorable mention of Joseph · H arold Engle and William Stephen 
Kistler, III. 
